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摘    要 
近年来我国收入差距的持续扩大已成为学界、政府和社会关注的焦点。根据
国家统计局 2012 年首次公布的官方数据显示，中国的基尼系数自 2003 年以来一
直处于上升阶段，2008 年时最高达到 0.491，自此以后逐步回落。2013 年西南财
经大学的家庭金融调查数据甚至显示中国家庭的基尼系数达到 0.61，远超 0.4 的
国际警戒线。国内现有研究集中于从城乡二元结构及户籍制度、城市倾向的政策、
垄断、制度变迁和产业结构变迁、经济发展方式等角度展开讨论。诚然，这些研
究在一定程度和范围内揭示了收入差距扩大的原因并提出了相应的解决方案，但
它忽略了技术进步的影响。由于新技术的广泛运用不是一蹴而就的过程，某一时
间段内只有一部分人能够享受到技术创新带来的好处，因此技术创新会造成收入
不平等。事实上，近 10 多年来我国收入差距扩大的时期也正是我国创新水平持
续提升的时期。促进技术创新的科技政策也可能会加剧这种不平等。基于此，本
文以技术创新和政府补贴作为研究收入差距扩大的切入点，旨在考察这两种因素
对收入差距的影响情况。 
本文在对相关文献梳理的基础上，拓展了Aghion等（2015）的模型以在理论
层面提出一个有助于问题研究的理论假说，并在此基础上利用我国各省
(市)2000-2010年间的24个省级面板数据和CHNS微观数据，就创新水平、政府补
贴对收入差距的影响进行实证检验，并得出以下结论：（1）创新水平、政府补
贴和收入差距之间存在着正向的因果关系；（2）政府补贴对创新水平和收入差
距之间存在反向调节效应。即便本文分别从变量内生性控制、变量选择以及异方
差等方面对计量模型进行稳健性讨论，上述结论仍是显著且稳健的。 
关键词: 创新；收入不平等；经济增长 
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Abstract 
The widening income gap of our country in recent years has become the focus of 
academia, government and society. According to the official figures released by the 
national bureau of statistics for the first time in 2012, China's gini coefficient was 
rising since 2003 and up to 0.491 in 2008. Since then gini coefficient became 
gradually down. In addition, the households’ financial research which was held by 
Southwest University of Finance and Economics even shows that Chinese family's 
gini coefficient is 0.61, far above the international warning line of 0.4. Existing 
research has focused on the city and countryside dual structure, the household 
registration system, the tendency of urban policy, monopoly, institutional change and 
the change of industrial structure, the pattern of economic development. To a certain 
extent, it is true that these studies reveal the reasons why income gap widening and 
propose the corresponding solution. However, they ignore the effect of technological 
progress. Because the widely use of new technologies is not achieved overnight, only 
some people will be able to enjoy the benefits of technology innovation during a 
certain time period。This is why technology innovation can lead to income inequality. 
In fact, the income inequality was rising as the level of innovation continued 
ascending. Science and technology policy which promote innovation level may also 
exacerbate inequality. Based on this, we try to study on technology innovation and 
government subsidies as the breakthrough point to investigate the reason why income 
gap widening and figure out the effect of the two factors on the income gap. Widening 
income gap will lead to class solidification, poor social mobility and will affect social 
stability. And it also has indirect effects on policy making such as disinflation, tax and 
other economic policy, therefore it is necessary to investigate the cause of the 
widening income gap. 
On the basis of reviewing the related literature, this paper extends the model of 
Aghion (2015) and put forward a model which is helpful to research the theory of 
hypothesis. From the empirical side, we use data of 24 provincial panel data between 
2000 and 2010 and micro CHNS data to test the influence of innovation level, 
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government subsidies on income gap, and get these following conclusions: (1) the 
innovation level, government subsidies have positive causal relationship with the 
income gap; (2) the government subsidies have a negative adjustment effect on the 
relationship on innovation level and the income gap. Even though this paper does 
robust test respectively from endogeneity, variable selection and heteroscedasticity, 
the conclusions are still significant and robust. 
Key Words: Innovation; Income Inequity; Economic Growth
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第一章  导论 
第一节  选题背景及研究意义 
一、选题背景 
过去的几十年里中国经历了快速增长，中国式的增长奇迹成果令人瞩目，但
这种快速增长的背后是中国收入差距的不断扩大。根据国家统计局 2012 年首次
公布的官方数据显示，中国的基尼系数自 2003 年以来一直处于上升阶段，2008
年时达到 0.491，自此以后逐步回落。国际通常认为基尼系数 0.4 是警戒线，一
旦基尼系数超过 0.4，表明财富已过度集中于少数人，该国社会处于可能发生动
乱的“危险”状态。虽然 2008 年以后我国的基尼系数逐步回落，但是仍远远超
过国家警戒线。 
 
 
图1-1 我国基尼系数历年变化情况 
数据来源：wind 经济数据库 
 
2013 年西南财经大学的家庭金融调查数据甚至显示中国家庭的基尼系数达
到 0.61，远超 0.4 的国际警戒线①。而从其他衡量指标来看，大量实证研究表明， 
                                                             
①李实，万海远（2013）对其抽样方法与数据结构、城乡低收入群体收入被低估的问题进行了分析,认为报
告中抽样方法和数据的结构偏差会造成基尼系数高估 4.7%,而城乡低收入人群收入被低估则会造成基尼系
数高估 11.5%。仅仅因为这两个因素,造成了其公布的全国基尼系数被严重高估,失去了可信性。 
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中国收入差距在很大程度上表现为城乡收入差距②。20 世纪 90 年代以来，中国
的收人差距，尤其是城乡收入差距正在不断扩大（林毅夫等，1998；陈斌开等，
2010）。无论从何种衡量指标来看，中国在经历了改革开放以来高速发展的同时，
居民的收入差距扩大的问题也在逐步显现。 
 
 
图1-2 中国 2000年以来城乡收入比情况 
数据来源：wind 经济数据库 
 
收入差距过大的必然导致阶层固化，社会流动性差，影响社会的稳定。同时
收入的分配问题还间接地影响经济政策的制定，典型的形式是使得政策瘫痪：当
要求紧缩通货或反通货膨胀时，由于在分配问题上对价格、工资和利润的变动规
模和速度，或者对直接控制工资和价格的时机等意见不一致，可能使得行动被延
误；围绕收入税和销售税、个人税和公司税以及税档高低等问题展开的讨论还会
耽误税收改革；当国际经济要求被动调整贸易平衡时，还是会有分配问题导致的
延误：在受影响的产业中，压力应该落在劳动成本上还是利润增长上？如果要向
贫困开战，如何在高于贫困线的阶层之间分摊成本？分配问题甚至会介入如公用
事业定价这样的技术问题，它们可能因“民主定价”问题而起。因此我们有必要
研究导致这种收入差距扩大的原因。 
国内现有研究集中于从城乡二元结构及户籍制度(陈钊、陆铭、佐藤宏，2009)、
                                                             
②具体而言，城乡差距对我国总体差距的贡献率 1985—2000 年间由 50.6%上升到 60.7%，2001—2008 年一
直维持在 60%左右（胡志军等，2011）。 
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城市倾向的政策(陆铭、陈钊，2004)、垄断(陈钊、万广华、陆铭，2010)、制度
变迁和产业结构变迁(王小鲁，樊纲，2005；毕先萍、李正友，2005)、经济发展
方式(蔡昉，2000)等角度展开讨论。诚然，这些研究在一定程度和范围内揭示了
问题产生的原因并提出了相应的解决方案，但它忽略了技术创新的影响。由于新
技术的广泛运用不是一蹴而就的过程，某一时间段内只有一部分人能够享受到技
术创新带来的好处，因此技术创新会造成收入不平等。实际上，近 10 多年来我
国收入差距扩大的时期，也正是我国创新水平持续提升的时期。此外，促进技术
创新的科技政策也可能会加剧这种不平等。基于此，本文以技术创新和政府补贴
作为研究收入差距扩大的切入点，旨在考察这两种因素对收入差距的影响。 
二、选题意义 
本文从技术创新和政府补贴为出发点为研究我国收入差距变化的原因提供
一种新的视角。文章重点从理论上阐述技术创新和政府补贴对于收入差距变动的
影响机制，并利用 2000-2010 年省级面板数据和 CHNS 微观数据进行实证检验。 
（一）理论意义 
目前，技术进步和创新已经在解释收入不平等的现象中起到了核心作用，许
多学者在这方面做出了贡献，大多数的研究主要是根 Acemoglu（2001）提出的
技术偏向型进步和 Aghion 提出的通用技术理论：Acemoglu 认为由于市场规模效
应，高技术工人供给增加在短期会降低技能溢价，随后会引起技能偏向型技术进
步并提高技能溢价。Aghion 认为 Acemoglu 中提出的市场规模效应不能很好地解
释总生产率增长放缓的现象，他提出了一个基于通用技术扩散的模型，能更好地
解释组间技能溢价的变化，与经验数据更相符。 
无论是上述何种理论，其关注的是技能溢价，只有很少的文献研究了收入差
距与技术进步和创新之间的关系。在为数不多的研究创新和收入关系的文献中，
Breau，Kogler 和 Bolton 利用 1996-2006 年加拿大城市数据研究了创新和收入不
平等的关系，利用多种衡量不平等和创新的指标，发现创新和收入不平等呈正相
关。Lee 利用专利和知识密集型产业就业占比衡量创新行为，利用基尼系数、泰
尔指数和 Atkinson 指数衡量收入不平等，利用 1995-2001 年的欧洲地区层面的面
板数据，发现在欧洲创新与收入不平等存在联系，但回归结果与创新以及收入不
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平等的衡量指标有很大的相关性。 
但即使如此，这些文献如 Breau，Kogler 和 Bolton 以及 Lee、Lee 和
Rodriguez-Pose 等都未能在理论上推导出技术进步与收入之间的关系，而且这些
文献使用的是美国、加拿大和欧洲的相关数据，并未探究在中国的情况。基于此，
本文基于在熊彼特的破坏性创造模型，试图从理论上探究技术进步和收入差距的
关系，并使用中国的相关数据探究在中国技术进步与收入差距的关系。 
（二）现实意义 
近十几年以来，中国的一直经历着高速的经济发展，技术进步是其中重要的
动力，但是由于新技术的广泛运用不是一蹴而就的过程，某一时间段内只有一部
分人能够享受到技术进步的恩惠，技术进步会造成收入不平等。在经济腾飞的十
几年里中国的收入差距也在迅速扩大，2001 年中国的基尼系数就超过了警戒线 ，
中国正在从一个收入较平等的国家转变为一个收入差距很大的国家。不平等( 包
括收入不平等) 的存在是导致不少社会、经济、甚至政治问题的根本原因。根据
蔡昉和王美艳 2014 的研究，经济发展停滞与收入分配恶化之间具有互为因果和
互相强化的关系，可能导致一些曾经高速增长的国家落入中等收入陷阱。中国在
中等偏上收入阶段遭遇经济增长减速，应该高度重视收入差距扩大的问题。通过
研究技术进步对收入不平等的影响，能够使我们更深刻地认识技术进步的作用，
探究如何解决收入差距过大的问题，更快地实现社会公平。 
第二节  研究方法与内容 
一、研究方法 
本文通过采用理论与实证相结合的方法进行分析，在实证部分通过对影响收
入差距的因素进行面板数据回归分析，探讨本文核心解释变量创新水平、政府补
贴对各地区收入差距的影响程度和机理，因此本文主要的研究方法是文献研究法
和计量分析法。 
（一）文献研究法 
本文通过对国内外相关文献的梳理的基础，分析研究前人对于收入差距影响
因素的研究成果，归纳前人关于造成收入差距扩大的影响因素的作用机制，为后
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面理论研究的进行做铺垫。 
（二）计量分析法 
实证检验部分主要是采用面板数据回归模型对理论部分得到的结论进行分
析并对基本模型的估计结果进行稳健性检验。在基本模型的估计中，通过 F 检验
和 Hausman 检验的结果采用的估计方法主要是固定效应模型（FE），同时在微
观数据的分析中通过分组回归的方法探究创新水平和政府补贴对于不同收入的
影响情况，从而得到这两种因素对于收入差距的影响机制；在稳健性分析中，主
要对基础模型得到的估计结果的子样本回归、变量变换和异方差等问题进行了检
验，采用了分组回归、工具变量估计（IV-Lag）和聚类稳健误等方法。 
二、研究内容 
本论文的研究内容主要从理论及实证两个方面进行。 
（一）理论研究方面 
本文主要基于 Aghion 等（2015）的模型，在这个模型中假定创新是跳跃式
的，这种创新是一种质量改进型创新，会导致中间产品厂商的生产率提高。与之
前的模型认为只有潜在进入者才会有动力进行创新不同，这里假定创新既可以由
领导者进行也可以由潜在进入者进行，由此得到结论创新成功的概率越高会导致
工资收入与厂商创新所得到的利润之间差距的越大。文章的创新点在于考虑了知
识外溢的影响，Aghion 等（2015）这篇文章中假定当企业创新成功时，企业的
创新水平将提高，若下一个阶段没有企业创新成功，则技术将自动向落后企业进
行扩散使得此时企业之间的创新水平差距缩小。为了促进技术创新而出台的科技
政策就可能会加剧这种不平等③，因此本文在 Aghion 等（2015）的基础上将进一
步考虑政府补贴的影响，进一步分析政府在收入差距的变化过程中的作用，并为
后续政策建议提供理论支持。  
（二）实证方面 
从宏观数据以及 CHNS 微观数据库收集数据，并利用计量方法检验理论模型
                                                             
③科技不平等研究项目的学者 SusanE．Cozzens 等指出，在不平等性不断变动过程中，科技政策起到了较大
作用，政府鼓励创新的政策在促进了技术扩散的同时也加剧了收入的不平等。 
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部分得到的结论，探究技术创新、政府补贴与收入差距之间的关系。 
三、本文的安排 
根据研究的需要，本文主要分以下六章： 
第一章是导论，主要是对文章进行一个初步的介绍； 
第二章是文献综述，主要从功能要素分配和规模分配两个方面介绍收入分配
理论的相关内容，为后文的理论分析奠定基础； 
第三章是构建一个简单的熊彼特模型，从理论分析的角度研究技术创新和政
府补贴对于收入差距的影响； 
第四章和第五章两章是从实证角度对理论模型得到的结论进行验证，其主要
研究方法是面板数据回归模型； 
第六章是对前文的结论进行总结，并提出政策建议。 
第三节  难点、创新点及不足 
一、研究难点 
（1）理论研究方面。目前理论界关于技术创新与收入差距之间的关系都是
基于技术偏向型进步和通用技术理论，关注的是技能溢价( skill premium) 而不是
基尼系数或泰尔指数等直接衡量收入不平等的指标。因此，本文的第一个难点就
是技术创新对收入差距变化的机理和传导机制的理论阐述。 
（2）数据收集方面。《中国统计年鉴上》各省的收入分组不同，有的省甚
至不再报告居民收入分组情况，通过分组收入数据得到衡量收入差距的指标是一
个难题。 
（3）变量选择与计量方面。关于收入差距和创新衡量指标衡量的指标有很
多，如何选择一个能够全面反映所要研究问题的指标也是一个难题，如果不能妥
善地解决这些问题将会对计量结果的可信度产生影响。此外，技术创新和收入差
距之间存在的内生性问题也是本文面临的难点。 
二、可能存在的创新点 
第一，在技能溢价之外直接研究技术创新与收入差距之间的关系④，并在此
                                                             
④孙焱林和李昕（2015）也对技术创新与收入差距之间的关系进行了研究，其研究方法是推导了在技能偏向
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